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Périgueux – Chemin de Halage
Opération préventive de diagnostic (2015)
Vanessa Elizagoyen
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  prescription  d’un  diagnostic  archéologique  sur  la  parcelle  BE 160  (fig. 1)  est
consécutive au dépôt d’un permis de construire une maison à usage d’habitation.
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Fig. 1 – Localisation du diagnostic
DAO : V. Elizagoyen (Inrap).
2 La parcelle se situe 33 chemin de Halage, dans l’emprise de la ville antique de Vesunna
qui correspond aujourd’hui au quartier de Vésone (fig. 2). Au-delà de ce chemin au sud
se trouve le canal dérivé de l’Isle, creusé en 1857.
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Fig. 2 – Projection des vestiges sur le plan zoné de la Carte archéologique de la Gaule
DAO : Girardy-Caillat, Saliège 2013
3 Le quartier dans lequel est inscrite la parcelle concernée semble n’être loti qu’au XXe s.
À l’issue des destructions et récupérations que l’on vient de décrire à partir de la fin de
l’Antiquité et au cours du Moyen Âge, il serait occupé par des « friches arborées ».
4 Lors du diagnostic, deux tranchées de sondages ont été réalisées (nos 2 et 3), implantées
en fonction du futur projet d’aménagement. Elles ont livré des vestiges attribués à la
période antique, sans qu’il nous soit permis de préciser davantage en l’absence d’un
nombre  suffisamment  représentatif  de  marqueurs  chronologiques  déterminants  au
sein du lot de céramique prélevé.
5 Une  pièce  appartenant  à  un  bâtiment,  délimitée par  trois  murs,  a  été  observée
(sondage 3 ; fig. 3 et 4). Elle est installée sur des niveaux de limon alluvial anthropisé,
au mobilier évoquant le Haut-Empire au sens large. Elle est caractérisée par un sol de
mortier de tuileau, formant un bandeau le long de chaque mur, qui se rattache de façon
hypothétique  à  une  phase  de  réaménagement  de  la  construction.  La  phase  initiale
pourrait être représentée par une couche d’enduit peint conservée en place contre un
des murs, recouvert par le bandeau de mortier de tuileau.
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Fig. 3 – Plan topographique des vestiges du sondage 3
DAO : V. Pasquet (Inrap).
 
Fig. 4 – Vue d’ensemble des vestiges du sondage 3
Cliché : V. Elizagoyen (Inrap).
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6 Le bâtiment connaît une phase d’abandon, puis de réoccupation, matérialisée sur le sol
de tuileau par des trous de poteau. Les matériaux de construction du bâtiment sont
récupérés, sans que l’on puisse déterminer, dans le cadre de cette opération, si ces deux
étapes sont contemporaines, ou bien si elles se succèdent dans un laps de temps plus ou
moins long.
7 Par la suite, les vestiges sont scellés par une couche de sédiment colluvionné, qui livre
du mobilier daté de l’Antiquité tardive ou du haut Moyen Âge. La parcelle ne montre
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